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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
VU. bérlet. Szerdán, Márczius 15-kén 1871. adat ik :  1. szám
A
Történeti drama 5 felvonásban. Írták D! Árnould és Fournier: franeziából forditotta Garay János.
{Rendező: Rónai.)
1-ső felvonás K é t C s i l l a g  személyzete:
X IIL %Lajos, franczia király
D’ Aubigne, előkelő franczia nemes
Ostanges báró —
Audion — —
Pompignan) , . . —y xudvanakLaanay ) —
Bouvard, a királyné orvosa
A királyné nagybátyja —
Cancellár —













S z e m é l y z e t :
Launay —
Egy liszt —
Sansei Marié, marquisné 
Landry, fogadós 
1-ső)
Udvariak, őrök. Idő. 1638. Hely St. Germain en Laye.
2-dik felvonás H a  én v o ln ék  k irá ly  személyzete: 
Aubigne, Sí. Luce maiquis név alatt — Rónai.
Gaston — —  — —  Mándoki
Audion — — — — Bariha
Ostanges báró — — —  — Dózsa.
Marié, leánya - - — —  —  Szakái Rózsa.
Apród — — — —  Szathmári J.
I lő 20 évvel később 1657. Hely Sémur Ostanges vára közelében.
3-ik felvonás Ö s s z e e s k ü v ő k  személyzete;
D Aubigne — —  — — Rónai.
Gaston — — — -  Mándoki.
St. Mars — —  — — Bercsényi.




— — Hegedűs F.
— —  Szakái Rózsa.
— — Püspöki.
— — — Kereki.
— — Boránd. Mari.
—  — — Völgyi Berta.
Idő két éwel később 1659. Hely Paris.
4-ik felvonás A . V ftS  á l f t r C Z O S  személyzete.
D5 Aubígnie, Móricz név alatt — — Rónai.
Gaston, Marchiali név alatt — —  Mándoki.
St. Mars, Szent Margit vár kormányzója — Bercsényi.
Ostanges báró — —  — Dózsa.
Louvois, miniszter — — — Hegedűs L.
Tóni, fiatal halász — — — Szőllössi H.
Ostanges Marié — — — Szakái Rózsa.
Idő 10 évvel később 1669. Hely St. Margit szigete.
5-ik (elvonás É l e t * ©  V f t g y  l l f t l á l ? személyzete:
D' Aubigne, Orbán név alatt 
Gaston, Marchíel név alatt 
Sl. Mars, a Bastille parancsnoka 
Orvos a bastillbfn —









Idő 11 évvel később 1680. Hely a baslille.
M e ly  á r a ié  SAlsó és közép páholy &frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 20  kr.
(íarnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 8 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Debreczen 1871 NyomstoU a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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